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پدر و مادر مهربان و بزرگوارم كه وجودشان تكيه گاه محكمي در زندگي براي من مي 
وجودشان روشن كننده راهم است. موفقيت باشد و مهرشان گرمي بخش زندگي و پرتو 
 هايم را مديون همراهي ها و محبت هاي بي دريغ آنان هستم.
 تقديم به:
 برادر و خواهر مهربانم كه صميمانه در زندگي و تحصيل ياريگرم هستند.
 با تشكر از:
اساتيد بزرگوارم دكتر منوچهر براك و دكتر فرهاد پورفرضي كه در نگارش اين پايان 
 ه مرا مساعدت كردند.نام
 تقديم به:







 9831فراواني عفونتهاي بيمارستاني و علل مرتبط با آن در بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 
عفونت بيمارستاني بعد از پذيرش بيماران در بيمارستان رخ مي دهد. اين عفونت معمولاً با مقدمه : 
مرگ و مير و ناخوشي قابل توجه همراه است. بنابر اين، اين مطالعه جهت تعيين فراواني عفونت 
 انجام شد. 9831بيمارستاني و علل مرتبط با آن در بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 
اين مطالعه، يك مطالعه مقطعي بود، كه با جمع آوري اطلاعات از طريق معاينات مواد و روشها : 
، تستهاي آزمايشگاهي و پر كردن فرمهاي بيماران با عفونت بيمارستاني در بيمارستان بوعلي اردبيل باليني
 آناليز شد. SSPSانجام شده است. داده ها با  0931تا  9831از سال 
% مؤنث بودند. اين 25/4% مذكر و 74/6%( شناسايي شد. 1/3مورد) 24بيمار،  4523از كل يافته ها : 
%(، پنوموني و 33/3% شايعتر بود. سپسيس)32/8سال با  1ماه تا  1ران با سنين بين عفونت در بيما
%( شايعترين عفونتها بودند. ميانگين طول مدت 91%( و عفونت دستگاه ادراري)32/8عفونت خون)
%( گزارش شده بود. فراواني 32/8روز بود. كلبسيلا شايعترين پاتوژن) 62/68بستري در بيمارستان 
 %( بيشتر بود. 83/1) UCIN عفونت در
در اين مطالعه فراواني عفونت بيمارستاني كمتر از ساير مطالعات بود، ولي بايد آنرا  نتيجه گيري :
 كنترل كنيم. توزيع عفونت با سن، بخش و طول مدت بستري در بيمارستان متفاوت بود.





1.ICU : Intensive Care Unit 
2.PICU : Pediatric Intensive Care Unit 
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، به ظ جان انسانها و بازگشت تندرستيبيمارستان نهادي بسيار ضروري است كه براي تداوم حيات و حف
پس از گذشت ساليان دراز  يدار گشته و همراه با تكامل علوم، فنون و مهارتهادر زندگي انسانها پدتدريج 
نتقال بيمارستانها به عنوان مراكز درماني به صورت بالقوه مكانهايي براي ا به شكل امروزي در آمده است.
همزمان  ،از بيمارستان ا عفونتهاي اكتسابيي هاي بيمارستانيعفونت (.1عوامل عفوني محسوب مي شوند)
تي درماني بوده است بهداش عمدهها از قرن چهارم ميلادي همواره يكي از مشكلات با گسترش بيمارستان
هاي بيمارستاني روز عفونت. يمارستان به خود اختصاص داده استحدود يك سوم مرگ و ميرها را در ب و
 را مي خواند. الشي جدي فبه روز اهميت بيشتري يافته و نظام سلامت كشورها را به چ
، افزايش روزافزون مقاومتهاي ميكروبي و نياز به ظهور بيماريهاي بازپديد و نوپديد، هاافزايش بيمارستان
 خدمات متنوع پزشكي بروز عفونتهاي ناشي از خدمات درماني را اجتناب ناپذير مي سازد.
كنترل عفونتهاي بيمارستاني هم اكنون در سطح دنيا يك اولويت جهاني است كه با هدف به بررسي و
سبب كاهش مدت بستري بيماران در بيمارستان و عفونتها علاوه بر كاهش مرگ و مير، حداقل رساندن 
 (.2بل توجه هزينه هاي درماني مي شود)نيز كاهش قا
 
 
 
 
 
